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Организация ОАО «Родина» стремится использовать все мыслимые способы, чтобы привлечь 
потребителей и вызвать у них желание сделать следующую покупку в целях опережения конку-
рентов и получение преимущества на рынке. Для решения проблемы в связи с ростом цен на мо-
локо и крупный рогатый скот, ростом издержек существует два решения: 
1) Разработать стратегию на основе минимизации издержек, чтобы стать тем производителем, 
который будет иметь самые низкие издержки в отрасли. ОАО «Родина» необходимо получить 
преимущество в издержках, которое позволит обеспечить очень высокую прибыльность. 
Для этого следует использовать как можно более качественный персонал, который будет вы-
полнять свою работу быстрее и лучше; обслуживать достаточно много разных сегментов рынка, 
так как чем больше масштабы производства, тем меньше издержки на него; необходимо постоян-
но искать новые возможности сэкономить, внедряя новую технику управления, самые последние 
технические разработки; повысить качество товара. 
  Однако такая стратегия очень опасна, так как велика вероятность того, что рано или поздно 
появятся конкуренты, способные сделать свои издержки ещё ниже.  
2) Разработать стратегию наилучшей стоимости, которая предполагает снижение цен на про-
дукцию до того уровня, который приведёт к росту потребителей.  
Прежде чем снижать цены на товар, необходимо заняться глубоким анализом. Так как сниже-
ние цены не всегда хороший способ увеличить количество покупателей, но и определенный риск. 
Вместе со снижением цены, будет увеличиваться объем производства. Необходимо четко проана-
лизировать ресурсы, которые использует организация. Например, хватит ли их после увеличения 
объема производства, либо хватит ли складского помещения, людей.  
Цель стратегии состоит в том, чтобы иметь наилучшие (более низкие) издержки и цены, чем у 
продукции конкурентов, обладающей аналогичными свойствами и качеством. 
Реализация данных стратегий позволит получить следующий эффект: 
- увеличение объемов производства молока, повышение его качества, снижение издержек на 
единицу продукции; 
- увеличение среднесуточного привеса, сокращение непроизводственного выбытия и, как ре-
зультат, рост продукции выращивания и откорма КРС; 
- повышение урожайности культур и валового сбора; 
- снижение затрат на производство продукции. 
Достижение запланированного эффекта позволит предприятию выйти на эффективную работу 
и обеспечивать исполнение всех своих обязательств перед контрагентами. 
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Богатые на калийные соли земли Солигорска являются базовой предпосылкой социально-
экономического развития горнодобывающего региона Беларуси. Но в этом также заключается од-
на из проблем процессов развития, которая состоит в том, что в условиях получения высоких до-
ходов от продажи природных ресурсов велика вероятность направления значительной части инве-
стиций на поддержание уже сложившейся структуры экономики. Также сюда может входить и Ре
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социальная проблема, суть которой заключается в том, что существует потребность сохранения 
привычного уровня достатка без акцента на диверсификации и развитии инновационного потен-
циала. «Коричневая» экономика представляет собой ресурсоемкую, основанную на бесконтроль-
ном потреблении природных ресурсов, вследствие которой страдает не только экологическая со-
ставляющая планеты, но и ее население. Наблюдается значительный рост урбанизации населения, 
что приводит к увеличению нагрузки на инфаструктуру. Если в недалеком прошлом принципы 
«коричневой» экономики оказали свое положительное влияние на развитие технического прогрес-
са, то сегодня ставят под угрозу жизнь и благосостояние человека, а также существование биосфе-
ры.  «Одной из самых острых проблем ресурсопотребляющей, «коричневой» экономики являются 
качественное и количественное истощение природных сред. Интенсивную и разноплановую ан-
тропогенную нагрузку испытывают все территории, оказавшиеся в зоне прямого влияния горно-
добывающих и перерабатывающих производств» [1, с. 267]. Активная хозяйственно-
экономическая деятельность привела к существенным изменениям природной среды. В перспек-
тиве хозяйственные процессы будут ориентироваться на получение «тройного выигрыша» – высо-
кой экономической эффективности, социальной защищенности общества и сохранении природной 
среды. Именно с таких позиций перехода к принципам «зеленой» экономики необходимо рассмат-
ривать модернизацию горнодобывающей промышленности. В настоящее время необходима госу-
дарственная поддержка предприятий, перестраивающих технологический процесс с целью обес-
печения долговременного социально-экономического развития на основе снижения антропоген-
ной нагрузки на природную среду. 
То есть, если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы произво-
дить товары конечного пользования и отходы, то «зеленая» экономика должна возвращать отходы 
обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе. «Зеленая» экономика сни-
жает обеднение окружающей среды, сохраняет и восстанавливает экосистемы, рационально ис-
пользует природные ресурсы за счет внедрения ресурсо-, водно-, энергосберегающих и альтерна-
тивных технологий. 
В связи с развитием «зеленой» экономики происходит закономерный переход к экологизации 
производства, внедрению новых технологий, что, в свою очередь, приводит к созданию новых 
«зленых» рабочих мест либо адаптации уже существующих к требованиям «зеленой» экономики. 
«Зеленая» экономика способствует созданию миллионов рабочих мест в различных отраслях – 
от энергетики до сельского хозяйства. Однако с переходом к «зеленой» экономике многие рабочие 
места в таких сферах как горнодобывающая промышленность или переработка природных ресур-
сов будут сокращаться. В связи с этим существует необходимость обеспечить всех работников 
новыми «зелеными» рабочими местами. Для этого необходимо решить ряд задач: 
1. Необходимо определить для горнодобывающей промышленности план перехода к «зеленой» 
экономике, проанализировать существующий спрос на рынке труда и спрогнозировать  будущие 
потребности в «зелены» рабочих местах; 
2. В связи с переквалификацией кадров необходимо провести изменения в системе профессио-
нального образования, ориентируясь на специфику «зеленых» рабочих мест в горнодобывающей 
промышленности; 
3. Необходимо создать правовые механизмы социальной защиты и поддержки населения. Как 
считает М.С. Орда: «Стратегическая задача трех социальных партнеров – государства, работода-
телей и профсоюзов – заключается в том, чтобы обеспечить социально ответственную реструкту-
ризацию экономики и свести возможные угрозы к минимуму, чтобы своевременно выработать ме-
ры и подходы, которые обеспечат необходимую защиту работникам» [2, c.7]. 
 «Зеленая» экономика означает не только создание новых рабочих мест, но и экологизацию уже 
существующих. В горнодобывающей промышленности существует необходимость внедрения ин-
новаций, новых «зеленых» технологий, модернизации существующих. Однако, во многих странах 
при внедрении в производство новых технологий не до конца изученным остается вопрос о воз-
действии тех или иных производственных факторов на работников, что имеет особую значимость 
в горнодобывающей промышленности, где существуют немалые риски для человеческой жизни. 
Поэтому необходима разработка таких стратегий, которые обеспечивали бы защиту работников 
новых «зеленых» производств. «Зеленые» рабочие места должны в полной мере соответствовать 
условиям и принципам достойного труда. Они должны отвечать таким требованиям, как: продук-
тивная занятость, адекватная и достойная оплата труда, социальная защита работников, а также 
предоставления им права голоса в принятии решений, которые затрагивают его интересы. «Таким 
образом, в рамках обеспечения процессов развития, в том числе перехода к «зеленым» рабочим 
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местам, в полной мере сохраняют свою актуальность те направления социально-трудовой полити-
ки, которые традиционно являются основой работы государства и социальных партнеров по про-
движению ценностей и гарантий в сфере труда», – считает И.Г [3, с. 86]. 
В горнодобывающем регионе Беларуси на фоне устойчивого экономического роста происходит 
усугубление экологического кризиса. Запасов большинства полезных ископаемых в стране хватит 
еще на много лет. Однако деградация природной среды оказывается «слабым звеном» экономики 
горнодобывающего региона. Экологизация экономики предполагает не бесконтрольное использо-
вание природных ресурсов, а создание условий для их воспроизводства этих ресурсов и нормаль-
ной жизнедеятельности населения как в настоящее время, так и в будущих периодах. Однако 
имеются некоторые сложности перехода горнодобывающего региона Беларуси к экологически 
ориентированной «зеленой» экономике. В то же время, предпосылки для перехода к долговремен-
ному экологически ориентированному социально-экономическому развитию на основе принципов 
«зеленой» экономики, несомненно, есть. Несмотря на имеющиеся проблемы, наша страна имеет 
возможности для развития «зеленой» экономики. Экологизация производства включает в себя 
внедрение инновационных технологий и рациональное использование ограниченных ресурсов. В 
Республике Беларусь уже предпринимаются определенные действия в области использования эко-
инноваций в отдельных секторах экономики: энергетика, водное хозяйство, энергоэффективное 
строительство, горнодобывающая промышленность. Однако для более успешного внедрения эко-
логических инноваций необходимо привлечение иностранных инвестиций, а также развитие парт-
нерства государства и бизнеса. Необходима координация на региональном уровне усилий госу-
дарственных органов власти и горнодобывающих компаний с целью разработки новых концепту-
альных подходов к совершенствованию механизма управления «зеленой» экономикой. 
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Основой развития национальной экономики Республики Беларусь является промышленность. 
Развитие промышленности определяет основные тенденции страны, обеспечивает большую часть 
валютных поступлений. 
Цель исследования: изучение уровня инновационного развития промышленности Республики 
Беларусь, выявление причин препятствующих инновационному развитию организаций промыш-
ленного комплекса и направлений стимулирования инновационной деятельности. 
Республика Беларусь по уровню инновационности занимает низкие позиции. Так, в общемиро-
вом рейтинге по версии The Global Innovation Index за 2019 год, Республика Беларусь занимает 72 
строчку с индексом 32,07 из 129 стран, что выше, чем в 2017 году, когда страна занимала 88 
строчку рейтинга с индексом 29,98. За данный период отмечается рост, однако, данная позиция 
все еще ниже среднего. Для сравнения Швейцария занимает 1 место (индекс равен 67,24), США 3 
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